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2 . 2 . 5 . D E I N Z E M O U T E R I J D R E E F
Op 2 oktober sondeerde de KLAD de bouwzone van de nieuwe kinderopvang aan de 
Mouterijdreef te Deinze (Afd. 1, sectie A, nr. 583s, 584a en 585a). Behalve enkele verstoringen 
gevuld met recent puin werden er geen sporen aangetroffen. Dit vooronderzoek bleef 
zonder gevolg. 
2 . 2 . 6 . D E I N Z E - B A C H T E - M A R I A - L E E R N E G R O E N E V E L D D R E E F
De percelen van ca. 1,7 ha van een oude landbouwuitbating tussen de Groenevelddreef 
en de Duboisdreef liggen op een lichte helling tussen de hoger gelegen Leernsesteenweg 
en de Kalebeek en deze zouden ontwikkeld worden tot een verkaveling (Afd. 10, sectie B, 
nrs. 404a, 412b, 413c, 414e, 414c, 411c, 411b, 416b).  
Op 10 maart verzorgde de KLAD de begeleiding van het archeologisch vooronderzoek. 
Daaruit bleek dat er zich op het terrein nauwelijks archeologische sporen bevonden. Wel 
werd in enkele sleuven een soort colluvium aangetroffen met allerhande losse vondsten, 
waaronder enkele scherven in aardewerk die in de ijzertijd kunnen gedateerd worden. 
Omdat duidelijke sporen ontbraken werd niet overgegaan tot een opgraving. 
2 . 2 . 7 . D E I N Z E - M E I G E M L A N G E A K K E R
Vlak bij Meigemdorp, op een kouterrug langs het Kanaal van Schipdonk - de vroegere vallei 
van de Kale -  werd een nieuwe verkaveling (Afd. 9, sectie B, nrs. 376f, 376n, 376p, 367a, 
376s, 376t en 379c) gepland. Vandaar dat de KLAD een archeologisch vooronderzoek 
adviseerde. Deze verkaveling van ca. 1,7 ha werd op 16 en 17 juni gesondeerd.  
Een deel van het terrein maakte echter dienst uit van een boerderij waarvan de stallen nog 
aanwezig waren. Dit deel was dan ook zwaar verstoord door de aanwezigheid van een met 
steenslag gevulde weg naar de verschillende stallen en de aanleg van verschillende silo’s. 
Fig. 16:  De sleuven op de verkaveling tussen de 
Heirstraat en Lodorp vertoonden voornamelijk sporen 
van recente activiteit. 
Fig. 17: Zicht op de met recent puin gevulde bodem in 
de sleuven aan de Mouterijdreef te Deinze. 
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Fig. 18:  Zicht op de aan de Groenevelddreef te  
Bachte-Maria-Leerne. 
 
 
Fig. 19: Sleuvenplan van de verkaveling aan de  
Groenevelddreef te Bachte-Maria-Leerne. 
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Dit jaarverslag 2008 van de Kale - Leie Archeologische 
Dienst werd opgemaakt gedurende december 2008 en 
januari 2009 door D. Vanhee, in opdracht van de Raad 
van Bestuur. Tijdens de bestuursvergadering van 4 februari 
2009 werd de inhoud goedgekeurd. 
 
 
 
     Martine Bergez 
     Voorzitter KLAD 
 
 
 
 
 
     Gerda Ginneberge 
     Secretaris KLAD   
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